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LUGARES DE DESTINO DE LOS VIAJEROS ANDALUSIES
EN EL TA'RÍJ DE IBN AL-FARA~i
Luis MDLINA
s~ inicia con ~ste trabajo una serie con la que se preten-
de po~ibilita' Uf. fácil acc~so a la rica j valiosa información con-
t~nida en lo~ diccjo~arios bi09r~ficos hispano~r·ab~s, Es bien sabido
que este tipo de obras poseen unas caracterfsticas que las hacen
idOn~as para servir de base a estudios estadfsticos sobre multitud
de a.spectos de la sociedad isl~mica que las otras fuentes históricas
bi~n dejan en la oscuridad, bien presentan de una forma parcial,
cuando no claramente deformada. Por parad6j ico que resulte, lo cier-
to es que estos repertorios bi09r~ficos, a pesar de representar el
triunfo de una concepciór netamente individualista de la Historia,
son tal vez la mejor ayuda de que disponemos para conocer la socie-
dad en su conjunto. La razón no es otra que el altfsimo número de
personajes que aparecen biografiados en estas obras, lo cual hace
que lo que pueda tener de inusual o extraordinario cada caso concre-
to, cada individuo, G~ede al final ahogado ante el inevitable predo-
~inio de la 'normalidad',
P~ro todo tien~ su contrapartida y esa riqueza en datos
provoca que el 3ran potencial de los diccionarios bi09r~ficos sea
diffcil de explotar al máximo, Una buena parte' Ae los repertorios
andalusfes editados -los de la Bibliotheca Arabico-Hispana- cuenta
con fndices m~s que aceptables, pero eso sirve para poco m~s que en-
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cDntrar un perSDnaje buscadD, CDn tal de que se CDnDzca su nDmbre
cDmpl~tD, claro esti. El resto de las infDrmaciDnes valiosas se en-
cuentran escondidas dentro del texto de la Dbra, dispersas dentrD de
las miles de entradas que las compDnen, y cualquier investigaciOn
que se desee realizar sobre esos datDs implica la lectura de tDda la
obra -frecuentemente, de varias obras-,
Nos encontramDs, por tantD, ante textos que contienen un
~uy alto nd~ero de datDs, pero se trata de datDs que pueden ser fi-
cilmente agrupados en muy pOCDS campos, de forma que su ordenaciOn,
clasificaciOn y presentaciOn resumida no reviste una gran complica-
ciOn. Eso es lo que se pretende. llevar a cabo en esta serie de tra-
bajos: hacer manejables y asequibles las abundantes noticias que en-
cierran los diccionariDs biogrificDs.
Este primer trabajD 10 dedicamos a presentar la relaciOn
de lugares de destinD de lDs andalusfes que viajaron fuera de las
fronteras de al-Andalus, segdn los datos suministrados por lbn al-
Fara~i en su Ta'rTj 'utami' al-Rndalus. En principio puede parecer
que, teniendo en cuenta que la ediciOn de CDdera, que es la que se
ha empleadD, cuenta CDn un lndice de nDmbres geDgrificDs, la utili-
dad de este trabajD es escasa. Sin embargD si alguien se detiene en
cDnfrDntar nuestra relaciOn de lugares CDn los fndites de la ediciOn
de Codera comprobar~ que presentan diferencias substanciales. PDr
una parte, no todos IDs tDpOnimos nD andalusfes se encuentran refle-
jadDS en nuestra lista, pues 6nicamente aparecen lDS que fueron vi-
sitados por perSDnajeS nacidDs en al-Andalus y no los mencionados
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por cualquier otro motivo; por otra, en la relación que aquf ofrece-
mos fi9uran citas que en realidad no se encuentran en el texto. Esto
es debido a que no nos hemos limitado a contabilizar las iocalidades
que Ibn al-Fara~í nombra, sino que hemos deducido por la personali-
dad de los maestros con los que cada personaje estudió los lU9ares
que visitó. Es evidente que un individuo del que se dice que estudió
con Sa~nün debió viajar a Qayrawan, que un distfpulo directo de Ibn
'Abd al-~akam, de Ibn al-Ward o de Yünus b. 'Abd al-A'l~ habitó al-
9dn tiempo en Misr, etc. No se nos oculta que esta forma de asi9na-
ción de lU9ar de destino a los viajeros puede pr'ovocar el error en
algunos casos, pues un personaje pudo haber estudiado con un maestro
cuando fste se hallaba fuera de su ciudad de residencia habitual,
pero el porcentaje de casos en los que esta circunstancia se da debe
ser fnfimo, aparte de que en esas ocasiones los bió9rafos suelen in-
dicarlo expresamente.
En los casos en que Ibn al-Fara~T no menciona una locali-
dad concreta, sino una re9ión o un pals, se ha conservado ese topó-
nimo cuando no .va relacionado directamente con un maestro; en caso
contrario, se ha sustituido por la ciudad residencia habitual de fs-
te (el caso m~s frecuente es el de Sa~nün, localizado tanto en Qay-
rawan como en Ifriqiya por Ibn al-Fara~íl.
Como hemos apuntado antes, sólo hemos tenido en cuenta a
los nacidos en al-Andalus, no contabilizando, por tanto, las locali-
dades visitados por losgurabi' bi09rafiados en el Ta'rlj.
Tampoco fi9uran el". esta relación los personajes de los que
se nos dic~ que viajaron a Oriente o que efectuaron la ri~la, sin
especificar desti~o exacto.
Para asi9nar localidad a los maestros menos conocidos nos
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hemos servido en- primer lugar de las propias referencias de Ibn al-
,
Fara~i, inteontando encontrar al maestro en cuestion en otro lugar
deol Ta'rTj donde apareciera localizado geDgr~ficamente; en los casos
en los que este proceodimiento no hadado resultado, hemos recurrido
a obras de car~cteor general CTartíb al-maaarik; Wafayát al-a'yán,
al-'rIif r bi-l-wafayat, Ta'r;j Bagaáa, etc.).
Finalmente, hemos agrupado a los personajes biografiados
por gener-aéiones, de acuerdo con su fecha de fallecilliento. Cu.ando
no se conoce con exactitud dicha fecha los hemos-incluido en u.ñ gru-
po o en otro 'atendiendo principalmente a los maestros con los que
eostudioy, en caso de duda, a otros datos como +echasde familiares,
indicaciones histéricas, disclpulos, etc.
********************
las dos relaciones que presentamos a -continuacion consti-
luyen el resumen general de los datos que sobre la cuestión que nos
ocupa podemos encontrar en el Ta' r-ij de Ibn al-Fara~í. Al mismo
tiempo han -servido de base par-a los cuadros que incluir-emos tras
ell as.
la primera est~ ordenada por el ndmero que tiene la bio-
grafia de cada personaje enla edicion de Codera del Ta' ri), nUllera-
ción cuyo único fallo es repetir el 1454. Tras dicho número y entre
corchetes aparece la generación en la que hemos situado al biogra-
fiado Cl=fallecidos hasta el 250, 2=entre·el 251 y el 275, 3=276-
300, 4=301-325, 5=326-350, 6=351-375 Y 7=desputs del 3751. A
continuación aparecen los lugares visitados por el personaje. En to-
tal son 558 individuos y 64 lugares visitados.
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11 J.- Medina, Mis!' 76 [4].- Misr, Glayrawan
2 11 J. - Ifr i qiya, Glayrawan 77 14], - Meca
4 121. - Misr, Glayrawan 82 14].- Bagdad
6 [21. - eayrawan' 92 [43.- Meca
":' 121. - Glayr-awan 93 143.- Meca
8 12J, - liIayrawan 94 14J. - Meca, Sanaa
9 121. - Misr 98 14J.- Meca, Misr
\0 121. - Misr, liIayrawan 105 [5J. - Meca
11 133. - Basor·a He 153. - Bagdad, Bagdad
12 [31. - liIayrawan 113 [4J.- Meca
13 [31. - Gla:nawan, 5usa 117 [5J.- Meca
16 [ 31.- Basora, Meca,. Misr 127 15], - Misr
21 131. - Bagdad, Meca, Misr 132 15].- Meca
22 121. - liIayrawan 140 [5J.- Meca, M.isr, Glayrawan
23 [41. - Alejandrfa_ 144 [5J. - Basora
32 [51. - Basora 148 [63. - Misr
46 [7J, - Glayrawan 150 [6J. - Palestina
48 [71. - Bagdad, Mosul 157 [6], - Misr
49 [7]. - Jer·ús.a.lén, Meca, Misr 161 [6], - Meca
51 [21. - Misr, liIayrawan 162 [6J. - Misr
56 [11. - Meca_, Misr 164 [6J.- Misr
57 [31. - .Basora, Iraq 167 [6J.- Meca, Medina
59 [21. - liIayr'awan lbo ¡6], - Meca, Mi.sr
60 [31. - liIayrawan 170 [6J. - Meca
67 [3], - Misr, Glayr-awan 171 [6J.- Misr
72 [3],- Ifr i qi ya, Glayrawan 179 [7], - Misr
73 [4], - Misr 181 [;'J. - Damasco, Meca, Misr,
74 [4], - liIayr a~¡an Trfpoli
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184 [7J .- Bagdad, Meca, Misr 281 [3l. - Bagdad, Basora, Da-
185 17]. - Meca, Misr masco, Elllesa, Ifriqi-
188 17J,- Meca ya, Kufa, tleca, tled i-
193 17J,- Meca, Misr, 61ayrawan na, l1isr, 61ayrawan
205 [4].- Misr 285 14J. - Bagdad, Iraq
208 14]. - Misr, 61ayrawan 289 14]. - Qayr'awan
212 15]. - Meca. 292 17J.- Meca
215 16],- Meca, Misr 293 [6J,- Meca, Misr
217 [6J, - Meca 294 17],- Mis"" Yanza
220 [7J. - Meca., Misr, 61ayrawan 296 [2J.- 61ayrawan
224 (2) .- 61ayrawan 301 14J.- Meca
225 [2J. - 61ayrawan 303 [7J.- Gaza, Meca, 61ayrawan,
229 (4),- Atla., Meca Siria
230 l"4J ,- 61ayrawan 306 14J. - Meca, Misr
235 17J. - Misr, 61ayrawan 310 [2l. - Misr
238 12J. - Misr' 318 [6J. - Meca, Misr, Siria
239 [6]. - Bagdad, Meca, Misr 324 [1 J.- Medina, Misr
245 [2J. - Misr, 61ayrawan 328 13l. - Meca
246 (4) .- Misr', 61ayrawan 329 ¡3J.- Marsa 1-61asab, "isr
253 [6J ,- Meca. 333 [1 l.- Medi na, Misr
25.7 17J, - Meca, Misr 338 14J.- Meca.
258 17J. - Meca 339 [5J,- Meca, Misr, Sanaa
260 [7],- Meca., Misr 340 15l. - Meca, Misr
261 17J ,- Meca, Misr 344 15J.- Misr
268 (5).- Bagdad 345 [6].- Misr, Siria
272 [6J. - Meca 346 ·[6l.- Baya. de Ela.yrawan,
273 17],- Meca, Misr Jerusalén, Misr
278 14J.- Meca, Misr 347 [6J.- Misr
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348 [71. - Meca 423 [13. - Meca, Medi na, Misr
349 [2]. - Medina, Misr 424 [2].- Misr
353 [6]. - Al ej andrl a, Meca, Misr 425 [3].- Bagdad
354 [7]. - Misr 426 [4].- Meca, Misr
357 [1]. - Medina 429 [1]. - Asqalán
359 [2] .- 61ayr'awan 431 [6]. - Meca
362 [7].- Meca 437 [71. - Meca, Misr
363 [1l. - Medina 438 [3]. - Emesa, Iraq
2064 [4],- Misr, 61ayrawan 442 [5]. - Meca
367 [41.- Basora 444 [2J.- Elayrawan
376 [3]. - Meca, Qay.rawan 450 [6].- Misr
387 [5]. - Bagdad, Damasco, Iraq, 456 [13.- Meca, Medina, Misr
Misr, Siria 463 [Ol. - Meca
388 [6] .- Meca, Misr 467 [1 J.- Medina
394 [41. - Meca 469 [13. - Medina
399 [6].- Meca 470 [13.- Medina, Misr
402 [6].- Meca, Misr 472 [2]. - Elayrawan
405 [5í .- Meca, Misr 474 [3J. - Basora, Meca
409 [5].- Meca 476 [3].- Meca
412 [6]. - Meca, Medina¡ Misr 477 [2].- Elayrawan
413 [6]. - Alej andrf a, Meca, 480 [31. - Elayrawan
Medina, Misr, 61ayrawan 481 [3].- Elayr'awan, Sicilia
415 [71.- Asqa.U.n, Damasco, 482 [4], - Misr
Jeru.sa Iér., Meca, Misr, 484 [41. - Misr
Ram I a, Siria 4B5 [4].- 61ayrawan
419 [51. - Misr 490 [41. - 6layr'awan
420 r7]. - Meca 492 [4].- Misr
422 [71.- Meca., !'Iisr 493 [51. - Meca, Misr, Sanaa
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495 [5] .-' Meca, 9ayrawan 589 [5J. - Meca
500 [5] .- Alej andrf a, Misr, 600 [41. - 9ayrawan
Qayrawan 605 [31. - l1isr, 9ayrawan·
504 [5],- Meca 606 [7J. - Meca, Misr
506 [6J.- Misr 607 [7], - Misr
51'2 [6],- Misr 608 [11.- Misr', Siua'
513 [61. - Jerusalén, Meca, Misr 610 [6J.- Damasco
519 [7J. - Alejandrla 611 [41. - Susa
523 17], - Meca, Misr 617 [4], - Meca, Sanaa
527 17J. - Bagdad, Misr, Tinnis 618 [3J.- Bagdad, Meca
531 [7J.- Bagdad 619 15J.- Meca
534 [2J .- Misr 621 [1]. - Medina
535 [4], - Misr 622 [1], - Alej andrfa
537 [4],- Misr 623 [31. - Gayrawan
539 [7J.- Meca 627 [11.- Medina
542 [5].- Meca 628 [1 J.- Med i na, Misr
543 [5J.- Meca 633 [21. - l1isr'
546 [ll. - Misr· 634 [2J.- Susa
548 [2],- Medi na, 9ayrawan 635 [11.- Medina
551 [4],- Meca, Misr 637 [2J.- Medina, Mlsr, Gafsa
555 [4J. - 6layrawan 638 [21. - Meca
563 [6], - Meca, Misr 639 [2],- Misr, Gayralrlan
566 [0],- Meca 641 [21. - Misr, 9.ayralrlan, Tarsus
572 [4],- Susa 642 [23.- lraq, Misr, 9ayrawan
574 [4], - Meca, Siria 645 [2J.- Bagdad
581 [4],- Misr 649 [2J.- 6layrawan
582 [5J.- Meca, Sanaa, Yemen 650 [3J.- Basara, Meca'
588 [4J .'" Misr 651 [3J.- Kufa, 9ayralrlan
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653 [2].- Basora 751 [7].- Bagdad, Basora, Iraq,
656 [4].- Misr, 9ayra!'lan Kufa, Misr, Siria
657 [4],- Meca 754 [7],- Bagdad, Basora, Iraq,
659 [4], - Misr Misr
659 [4].- Misr 755 [7],- Alej andrfa, Bagdad,
660 [4].- Meca, Misr Basora, Iraq, Misr,
663 [4],- Misr, 9afsa, 9ayrawan 9ayrawan
664 [4],- Meca, Misr 756 [7].- Meca, Misr
665 [4].- Meca 757 [7l.- Misr
668 [4],- Meca 762 [3l.- Bagdad, Meca, Misr
669 [4].-Meca, Misr 773 [1].- Medina
672 [4],- 9ayrawan 774 [1].- Medina
676 [4],- Misr 775 [1].- Medina
685 [5l. - 9ayrawan 776 [1].- Basora, Meca, Medina
696 [5],- Meca 778 [1].- Medina, Misr
701 [6], - Misr 779 [2l.- Meca, Medina
702 [6].- Meca 780 [2]. - Misr
710 [6],- Meca, 9ayrawan 781 [2l.- Misr, 9ayrawan
711 [6],- Meca, Rarnla 785 [4l.- Bagdad, Basora, Iraq
721 [6],- Meca, Misr 786 [3l.- Meca, 9ayrawan
724 [6]. - Meca 789 [5l. - Meca
725 [6],- Meca, Misr, 9ayrawan 793 [6l.- Meca
727 [6], - Meca, Misr 795 [6],- Meca, Misr
731 [7].- Misr 799 [6l.- Meca, Medina, Misr
735 [7].- Meca 800 [6l.- Meca, Misr
746 [7],- Bagdad, Misr, 9ayrawan 803 [7l.- Meca, Misr
747 [7].- Meca 804 [7], - Meca
749 [7],- Meca 806 [7l. - Meca, Misr
38
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809 [7],- Meca, Misr 888 [3],- Kufa
813 [1]. - Medina, Misr 889 [2],- Bagdad, Kufa
814 [1] ,- Medi na, Misr 892 [4], - Misr, E1ayralian
818 [5], - Bagdad, Meca; E1ayralian 895 [4],- Meca
820 [6] ,- Meca, Misr, E1ayra",an 904 [6] ,- Meca
827 [6]. - Mísr 906 [6], - Iraq, Meca, Misr
829 [6]. - Bagdad, Meca 907 [7],"'" Meca, Misr
831 [6]. - Meca, Misr, E1ayra",an 919 [5],- E1ayra",an
832 [6]. - BUj ara, Bagdad, Jurasán, 922 [6],- Meca, Misr
Meca 927 [6], - Hiyaz, Iraq, Jurasán,
835 [2]. - Medí na, Misr, E1ayra",an Meca, Misr
838 [3]. - E1ayra",an 939 [2], - E1ayra",an
840 [2],- Glayra",an 940 [2], - Misr, Glayra",an
B41 [2]. - Misr, Glayra",an 942 [3],- Meca
B46 [3]. - Meca, Misr 943 [3],- Misr, E1ayra",an, 5usa
850 [5], - Meca, Yemen 944 [4],- Meca, Misr
B55 [7], - Meca, Misr, Yedda, Yemen 946 [4], - Meca
860 [7],- Meca 953 [5],- Misr
B64 [2],- Misr, .Glayra",an 958 [6],- Bagdad, Basora, Iraq,
B68 [5], - Meca Meca, Misr
B69 [6]. - Meca 962 [7],- E1ulzum
B71 [3]. - Meca 964 [3], "'" Meca, Misr, Glayra",an
B74 [6]. - Meca, Misr 965 [4],- Meca
B79 [1] ,- Basora, Hiyaz, Iraq, 967 [1], - Meca, Misr, Glayra",an
Kufa, Misr 96B [3],- Misr
881 [5], - Glayra",an 971 [5],- Buna, Ifr i qi ya, Misr,
886 [7], - Meca, Misr Glayra",an, Túnez
B87 [1], - Mísr, Glayra",an 973 [1]. - Misr
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974 [2],- Misr, E1ayrawan 1036 [3J.- Bagdad
975 [2J.- E1ayrawan 1038 [1 lo - Medina, Misr
976 [3].- Misr 1040 [4]. - E1ayrawari
977 [4]."- Meca 1041 [6]. - Misr
978 [4].- Meca 1044 [6J. - E1ayrawan
982 [4].- Bagdad, Meca 1045 [5].- Meca, Misr
986 [6].- Meca, Misr 1046 [13. - Medina, Misr
989 [7].- E1ayrawán 1047 [3].- Meca, Hedina, Misr
990 [7].- Bagdad, Basora, Iraq, 1049 [3].- Meta·
Misr 1052 [3].- Bagdad, Meca
997 \ [63. - Meca 1053 [3J. - Bagdad
999 [43. - Misr 1055 [4J.- Bagdad, Basora
1001 [7].- Meca, Misr, Siria 1056 [4J. - Meca
1002 [7].- Alej andrfa, AsqaU.n, 1057 [43."- Meta, Misr, Sanaa
Jerusal~n, Meca, 1060 [4J.- Meca, Misr
Medina, Misr, Elay r a~lan, 1061 [4].- Misr, E1ayrawan
Ramla, Trfpoli 1064 [5J. ~ Bagdad, Meca
1009 [13.- Misr, E1ayrawan 1066 [5].- Meca, Misr
1010 [5].- Misr 1068 [53. - Ba.gdad, Iraq, Kufa,
1013 [1]. - Meca, Medi na, Siria Meca, Misr, E1ayrawan
1015 [43. - Misr 1075 [6J.- Bagdad, Meca, Misr,
1016 [53. - Meca, Misr Yedda
1018 [3].- Misr 1078 [73.- Meca, Misr
1023 [4].- Meca 1082 [1].- Kufa, Meca, Medina,
1028 [13.- Misr Misr
1029 [3].- Damasco 1086 [3].- Meca, Misr
1030 [3].- E1ayrawan 1091 [2]. - Basora, Misr
1033 [6].- E1ayrawan 1094 [1]. - Medina
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1095 [1].- Medina
1097 [1].- Siria
1099 [1].- Medina, Misr
1100 [1].- Basora, Iraq, Kufa,
Meca, Medina
1101 [1].- Misr
1102 [2].- Misr, 9ayrawan
1103 [2].- Misr, 9ayrawan, Susa
1104 [2].- Medina, Misr
1105 [2].- Meca, Misr
1106 [2].- 9ayrawan
1107 [2].- Medina, 9ayrawan
11 10 [2]. - Meca
1111 [2].- Meca, Medina, Misr,
9ayrawan
1113 [2].- Misr
1115 [2].- Basora, 9ayraNan
1116 [3].- Meca~ Misr
1117 [3l.- Medina, Misr, 9ayraNan
1119 [33.- Misr
1120 [3].- 9ayraHan
1121 [3]. - Mi sr
1122 [3].- 9ayraHan
1124 [3]. - Misr
1127 [3].- Iraq
1128 [33. - Misr
1130 [3].- 9ayraHan
1132 [3].- Bagdad, Basora, Meca,
Misr
1133 [3].- 9ayraHan
1134 [3].- Antakiya, Asqalin,
Bagdad, Damasco,
Emesa, Gaza, Ifriqiya,
Jerusalén, Kufa,
l1ass isa, Meca, Med i na,
Misr, 9ayrawan, Siria,
Tarsus, Trfpoli
1136 [3].- Meca, 9ayraHan
1140 [3]. - Iraq
1141 [3].- Meca, Misr, 9ayrawan,
Siria
1142 [3]. - Misr
1145 [3].- Meca, Misr
1146 [3].- Misr, 9afsa, 9ayrawan
1147 [3].- Iraq, 9ayrawan
1148 [33.- Misr
1149 [33. - Meca
1150 [3].- Basora, Tinger
1151 [3].- Misr, 9ayrawan
1158 [4].- Basora
1159 [4].- 9ayrawan
1163 [4].- l1eca
1164 [4].- Bagdad, Meca, Misr,
lilayrawan,Sanaa
1165 [4].- Bagdad, 9ayrawan
1169 [4].- Misr, 9ayrawan
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1171 [4J.- "isr, 9aysariyya
1173 [4J.- 9ayraHan
1174 [4J.- Meca
1175 [4J.- Meca, Misr
1178 [4J. - l1isr
1179 [4J.- Misr, 9ayraHan
1185 [4J.- Misr
1195 [4J.- Misr, 9ayraHan
1197 [4J.- Bagdad, 9ayraHan
1203 [4J.- Meca, Misr, 9ayraHan,
Trfpoli
1204 [4J.- Misr
1207 [4J.- Bagdad, Meta
1211 [4J.- Meca, 9ayraHan
1216 [5J.- Alejandrfa, Bagdad,
BasDra, Damieta, Iraq,
Kufa, Meca, Misr,
9ayraHan, Trfpoli
1218 [5J.- Misr
1219 [5J.- Meca
1223 [5J.- Meca
1227 [5J.- Meca
1228 [5J.- Bagdad, Meta, Misr.
1229 [5J.- 9ayraNan
1236 [5J.- Ramla
1238 [5J.- Meca
1240 [5J.- Meca·
1241 [5J.- Amman, Barqa, Bastam,
Jurasiln, Massisa, Nar-
masir, Nisapur, Persia,
Trfpoli,Yanza, Yuryan
1243 [5J.- Meca, 9ayrawan
1247 [5J.- Bagdad
1249 [5J.- Bagdad, Iraq, "isr
1251 [5J.- Ifriqiya, Meca, Misr,
9ayraHan
1253 [5J.- Meca
1254 [5J.- 9ulzum
1257 [5J.- Meca, Mi sr, Tr fpoli
1258 [5J.- Jerusal~n, Meca
1269 [5J.- 9ayraHan
1270 [5J.~ 9ayra,wan
1273 [5J.- 9ayraHan
1274 [5J.- Meca, Misr, Trfpoli
1275 [5J.- I'\isr
1279 [6J.- 9ayraHan, Susa
1281 [6].- i1eca
1284 [6J.- Túnez
1287 [6J.~ Ayla, Bagdad, Basora,
India,· Kufa, Meca,
Misr
1290 [6].- Meca, Misr
1293 [6J.- Alejandrfa
1296 [6J.- Meca
1297 [6J.- Misr, 9ayrawan
• 1301 [6J. - Alej andrfa, Misr
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1304 [6].- Meca 1363 [7].- Ashir, Meca
1315 [6].- Alejandrfa, Meca, Misr, 1364 [7].- Meca, Misr
Ti nnis 1365 [7].- Meca, Misr
1317 [6].- Meca, Medina, Misr 1366 [7].- Meca, Misr
1319 [6].- Meca, Misr 1367 [7].- Misr
1326 [6].- Meca, Misr 1372 [7].- Meca, Misr
1327 [6].- Meca 1375 [7].- Bagdad, Basora, ~1isr
1328 [6], - Meca 1378 [7] .- Meca
1329 [6].- Meca, Misr 1385 [7], - Meca
1332 [6].- Misl', Ramla 1386 [7],- Meca, Misr
1344 [6].- Bagdad, Basera, Iraq, 1388 [7].- Jerusal~n, Meca, Misr,
Meca, Medina 6luizum, Ramla, Siria
1348 [7], - Meca, 6lulzum 1389 [7].- Meca, Misr, Siria
1353 [7].- BUj ara, Iraq, Jurasi1n, 1390 [7l.- Mec¡¡" Misr, 6luizum
Meca 1391 [7], - Baya de. 6layrawan, Meca,
1358 [7].- Aden, Alej andrfa, Mi sr, 6layrawan, Trfpoli
Asqalán, Beirut, 1405 [2l.- lilayrawan
Damasco, Farma, Gaza, 1407 [3l.- Misr
Jerusal~n, Meca, 1409 [4l.- Misr
Medina, Misr, 1410 [7],- Meca, Misr
6laysariyya,lilulzull, 1412 [7l.- Alej andrfa, Misr
Ramla, Sanaa, SidOn, 1413 [4l.- Basora, Creta
Si 1" i a, Tabariyya, Tiro, 1415 [5l.- Basora, Iraq, Misr
Trfpel i, Yedda, Yemen, 1416 [6l.- Meca, Misr
Zabid 1417 [7],- Meca, Misr
1360 [7l,- Meca, Misr 1418 [3l.- Meca, Misr
1362 [7], - Meca, Medina, Misr, 1420 [1].- Medina
6layrawan 1421 [6l,- Alejandrfa, Bagdad,
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Basora, Creta, Iraq, 1494 [3J.-Misr
Mada' in, Meca, Misr, 1503 [31.- Misr, 6layrawan
6layrawan, Elulzum, 1504 [21. - 6layrawan
Ramla, Sanaa, Sanaa, 1505 [4].- Bagdad, Basora
Siraf, Siria, Tri poli, 1512 [23.- Bagdad, Meca, Misr,
Wasi t, Yedda, Yemen 6layrawan
1422 [73. - Meca, Elayrawan 1513 [31. - Misr
1423 [4], - Misr 1514 [4].- Iraq, Siria
1424 [4], - Meca, Misr 1523 [43.- Meca, Misr
1425 [6],- Misr 1528 [13. - Misr, Elayrawan
1432 [33.- Ifriqiya, Meca, Medina, 1533 [23.- 6layrawan
Misr, Elayrawan 1534 [33. - Misr
1433 [43.- Misr 1535 [41. - "isr
1444 [5], - Elayrawan 1539 [71. - Alej andrla, Baya de
1452 [63.- J1eca, Misr 6layrawan, "Gaza,
1453 [63.- Meca Jerl,lsalén, Meca,
1455 [23.- Misr, Elayrawan "isr, 6layrawan,
1458 [43.- Elayratlan Trlpoli
1459 [53.- Meca, Misr 1540 [13. - Misr
1461 [6].- Iraq, Sicilia 1551 [13. - Kufa, Medina
1467 [7].- Meca 1553 [13. - Misr
1468 [2].- Iraq, Misr 1554 [13. - Meca, Medina, Misr
1472 [6].- Meca 1556 [2].- Basora, Med i na, Misr
1477 [53.- Iraq, Misr 1558 [23.- 6layrawan
1479 [43.- Meca, Elayrawan, Yemen 1562 [23. - Elayrawan
1481 [21. - "isr, Elayrawan 1563 [21. - Medina, 6layratlan
1482 [5].- Meca, Misr "1566 [3]. - Ifri qiya, Misr,
1488 [53.- Elayratlan 6layratlan, Susa
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1568 [3l.- Meca, Misr, Qayrawan Meca, Misr
1569 [3l.- Meca, Misr 1598 [7l.- Meca, Misr
1570 [4l.- Meca 1602 [7l.- Meca, Misr
1571 [4l.- Bagdad, Iraq 1607 [5l.- Emesa
1572 [4l. - Bagdad, Iraq 1613 [3l.- Meca, Misr,
1579 [4l.- Meca 6layrawan, Sanaa
1585 [5l.- Meca 1618 [43.- Meca, Misr, Qayrawan
1592 [6l.- Meca 1619 [4l.- 6layrawan
1593 [6l.- Meca, Misr 1633 [63.- Meca, Misr
1597 [6l.- Ahwaz, Bagdad, Basnra, 1634 [7l.- Misr, Yedda
•••••••••••• 1.1•••• 1
La segunda relaciOn es la complementaria de la anterior y
en ella se pueden encontrar los mismos datos ordenados por lugares
de destino. Igual que en el caso precedente, los ndmeros remiten a
la ediciOn de Codera del Ta'r;j de Ibn al-Fara~i.
Adén 1358
Ahwaz 1597
Alejandrta 23, 353, 413, 500, 519, 622, 755, 1002, 1216, 1293,
1301, 1315, 1358, 1412, 1421, 1539
Amman 1241
Antakiya 1134
Ashir 1363
AsqalAn 415, 429, 1002, 1134, 1358
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Ayla 229, 1287
Bagdad 21, 48, 82, 110, 110, 184, 239, 268, 281, 285, 387, 425,
527, 531, 618, 645, 746, 751, 754, 755, 762, 785, 818, 829,
832, 889, 958, 982, 990, 1036, 1052, 1053, 1055, 1064, 1068,
1075, 1132, 1134, 1164, 1165, 1197, 1207, 1216, 1228, 1247,
1249, 1287, 1344, 1375, 1421, 1505, 1512, 1571, 1572, 1597
Barqa 1241
Basora 11, 16, 32, 57, 144, 281, 367, 474, 650, 653, 751, 754,
755, 776, 785, 879, 958, 990, 1055, 1091, 1100, 1115, 1132,
1150, 1158, 1216, 1287, 1344, 1375, 1413, 1415, 1421, 1505,
1556, 1597
Bastam 1241
Baya de Bayrawan 346, 1391, 1539
Beirut 1358
Bujara 832, 1353
Buna 971
Creta 1413, 1421
Damasco 181, 281, 387, 415, 610,1029, 1134, 1358
Dallieta 1216
Ellesa 281, 438, 1134, 1607
Farlla- 1358
Gaza 303, 1134, 1358, 1539
Hiyaz 879, 927
Ifriqiya 72, 281, 971, 1134, 1251, 1432, 1566
India 1287
Iraq 57, 285, 387, 438, 642, 751, 754, 755, 785, 879,906, 927,
958, 990, 1068, 1100, 1127, 1140, 1147, 1216, 1249, 1344,1353,
14"15, 1421, 1461, 1468, 1471, _151~, 1571, 1572
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Jeru.salén 49, 346, 415, 513, 1002, 1134, 1258, 1358, 1388, 1539
Jurasé.n 832, 927, 1241, 1353
Kufa 281, 651, 751, 879, 888, 889, 1068, 1082, 1100, 1134, 1216,
1287, 1551
Mada' in 1421
Marsa 1-E1asab 329
Massisa 1134, 1241
Meta 16, 21, 49, 56, 77, 92, 93, 94, 98, 105, 113, 117, 132, 140,
161, 167, 168, 170, 181, 184, 185, 188, 193, 212, 215, 217,
22(), 229, 239, 253, 257, 258, 260, 261, 272, 273, 278, 281,
292, 293, 301, 303, 306, 318, 328, 338, 339, 340, 348, 353,
362, 376, 388, 394, 399, 402, 405, 409, 412, 413, 415, 420,
422, 423, 426, 431, 437, 442, 456, 463, 474, '476, 493, 495,
504, 513, 523, 539, 542, 543, 551, 563, 566, 574, 582, 589,
606, 617, 618, 619, 638, 650, 657, 660, 664, 665, 668, 669,
696, 702, 710, 711, 721, 724, 725, 727, 735, 747, 749, 756,
762, 776, 779, 786, 789, 793, 795, 799, 800, 803, 804, 806,
809, 818, 820, 829, 831, 832, 846, 850, 855, 860, 868, 869,
871, 874, 886, 895, 904, 906, 907, 922, 927, 942, 944, 946,
958, 964, 965, 967, 977, 978, 982, 986, 997, .1001, 1002, 1013,
1016, 1023, 1045, 1047, 1049, 1052, 1056, 1057, 1060, 1064,
1066, 1068, 1075, 1078, 1082, 1086, 1100, 1105, 1110, '1111,
1116, 1132, 1134, 1136, 1141, 1145, 1149, 1163, 116~, 1174,
1175, 1203, 1207, 1211, 1216, 1219, 1223, 1227, 1228, 1238,
1240, 1243, 1251, 1253, 1257, 1258, 1274, 1281, 1287, 1290,
1296, 1304, 1315, 1317, 1319, 1326, 1327, 1328, 1329, 1344,
1348, 1353, 1358, 1360, 1362, .1363, 1364, 1365, 1366, 1372,
1378, 1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1410, 1416, 1417,
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1418, 1421, 1422, 1424, 1432, 1452, 1453, 1459, 1467, 1472,
1479, 1482, 1512, 1523, 1539, 1554, 1568, 1~69, 1570, 1579,
1585, 1592, 1593, 1597, 159,8, 1602, 1613" 1618,' 1633
Medina 1, 167, 281, 324, 333, 349, 357, 363, 412, 413, 423, 456,
467, 469, 470, 548, 621, 627, 628, 635, 637" 773, 774, 775,
776, 778, 779, 799, 813, 814, 835, 1002, 1013, 1038, 1046,
1047, 1082, 1094, 1095, 1099, 1100, 1104, 1107, 1111, 1117,
1134, 1317, 1344, 1358, 1362, 1420, 1432, 1551, 1554, 1556,
1563
Misr 1, 4, 9, 10, 16, 21, 49, 51, 56, 67, 73, 76, 98, J27, 140,
148, 157, 162, 164, 168, 171, 179, 181, 184, 185, 193, 205,
208, 215, 220, 235, 238, 239, 245, 246, 257, 260, 261, 273,
278, 281, 293, 294, 306, 310, 318, 324, 329, 333, 339, 340,
344, 345, 346, 347, 349, 353, 354, 364, 387, 388, 402, 405,
412, 413, 415, 419, 422, 423, 424, 426, 437, 450, 456, 470,
482, 484, 492, 493, 500, 506, 512, 513, 523, 527, 534, 535,
537, 546, 551, 563, 581, 588, 605, 606, 607, 608, 628, 633,
637, 639, 641, 642, 656, 658, 659, 660, 663, 66,4, 669, 676,
701, 721, 725, 727, 731, 746, 751, 754, 755! 756, 757, 762,
778, 780, 781, 795, 799, 800, 803., 806, 809, 813, 814, 820,
827, 831, 835, 841, 846, 855, 864, 874, 879, 886, 887, 892,
906, 907, 922, 927, 940, 943, 944, 953, 958, 964, 967, 968,
971, 973, 974, 976, 986, 990, 999, 1001, 1002, 1009, 1010,
1015, 1016, 1018, 1028, 1038, 1041, 1045, 1046, 1047, 1057,
1060, 1061, 1066, 1068, 1075, 1078, 1082, 1086, 1091, 1099,
1101, 1102, 11p3, 1104, 1105, H11, 1113, 1116, 1117, 1119,
1121, 1124, 1128, 1132, 1134, 1141, 1142, 1145, 1146, 1148,
1151, 1164, 1169, 1171, 1175, 1178, 1179, 1185, 1195, 1203,
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1204, 1216, 1218, 1228, 1249, 1251, 1257, 1274, 1275, 1287,
1290, 1297, 1301, 1315, 1317, 1319, 1326, 1329, 1332, 135a,
1360, 1362, 1364, 1365, . 1366, 1367, 1372, 1375, 1386, 1388,
1389, 1390, 1391, 1407, 1409, 1410, 1412, 1415, 1416, 1417,
1418, 1421, 1423, 1424, 1425, 1432, 1433, 1452, 1455, 1459,
1468, 1477, 1481, 1482, 1494, 1503; 1512, 1513, 1523, 1528,
1534, 1535, 1539, 1540, 1553, 1554, 1556, 1566, 1568, 1569,
1593, 1597, 1598, 1602, 1613, 1618, 1633, 1634
I'1Dsul 48
Narlllaslr 1241
Nisapur 1241
Palestina 150
Persia 1241
Qafsa 637,663, 1146
Qayrallan 2, 4, 6, 7, 8, lO, 12, 13, 22, 46, 51, 59, 60, 67, 72,
74, 76, 140, 193, 208, 220, 224, 225, 230, 235, 245, 246, 281,
289, 296~ 303, 359, 364, 376, 413, 444, 472, 477, 480, 481,
485, 490, 495, 500, 548, 555, 600; 60S, 623, 639, 641, 642,
649, 651, 656, 663, 672, 685, 710, 725, 746, 755, 781, 786,
818, 820, 831, 835, 838, 840, 841, 864, 881, 887, 892, 919,
939, 940, 943, 964, 967, 971, 974, 975, 989, 1002, 1009, 1030,
1033, 1040, 1044, 1061, 1068, 1102, 11Ó3, 1106, 1107, 1111, '
1115, 1117, 1120, 1122, 1130, 1133, 1134, 1136, 114·1, 1146,
1147, 1151, 1159, 1164, 1165, 1169, 1173, 1179;' 1195, 1197,
1203, 1211, 1216, 1229, 1243, 1251, 1269, 1270, 1273, 1279,
1297, 1362, 139f, 1405, 1421, 1422, 1432, 1444, 1455, 1458,
1479, 1481, 1488, 1503, 1504, 1512, 1528, 1533, 1539, 1558,
1562, 1563, 1566, 1568, 1613, 1618, 1619
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Qaysariyya 1171, 1358
Qul zum 962, 1254, 1348, .1358, 1388, 1390, 1421
Ramla 415, 711, 1002, 1236, 1332, 1358, 1388, 1421
Sanaa 94, 339, 493, 582, 617, 1057, 1164, 1358, 1421, 1421, 1613
Sil: i I i a 481, 1461
SidOn 1358
Siraf 1421
Siria 303, 318, 345, 387, 415, 574, 608, 751, 1001, 1013, 1097,
1134, 1141, 1358, 1388, 1389, 1421, 1514
Susa 13, 572, 611, 634, 943, 1103, 1279, 1566
Tabariyya 1358
Tilnger 1150
Tarsus 641, 1134
Tinnis 527, 1315
Tiro 1358
Trlpoli 181, 1002, 1134, 1203, 1216, 1241, 1257, 1274, 1358, 1391,
1421, 1539
Tdnez 971, 1284
Wasil 1421
Yanza 294, 1241
Yedda 855, 1075, 1358, 1421, 1634
Yellen 582, 850, 855, 1358, 1421, 1479
Yuryan 1241
Zabid 1358
*****1***111111111111
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Finalmente presentamos unos cuadros que' resumen numérica-
mente los viajes realizados por los sabios andalusfes que refleja
Ibn al-Fara~r.
El primero es el general, referido a la totalidad de las
visitas efectuadas por los 558 personajes cuyos datos biogrAficos
han servido de base para este trabajo. Como antes dijimos, los
lugares visitados que conocemos son 64, que, en conjunto, recibieron
un total de 1098 visitas.
Adén Damieta 1
Ahwaz Ellesa 4
Alejandrfa 16 Farma l'
Allman Gaza 4
Antakiya Hiyaz 2
Ashir Ifriqiya 7
AsqalAn 5 India 1
Ayla 2 Iraq 31
Bagdad 55 Jerusalén 10
Barqa 1 Jurasan 4
Basora 35 Kufa 13
Bastam Mada,' in 1
Baya de 61ayrawan 3 Marsa l-61asab 1
Beirut Massisa 2
BUj ara 2 Meca 267
Buna l1edina 56
Creta 2 Misr 298
Damasco 8 Mosul
1Narmasir
Nisapur
Palesti na
Persia
Qafsa 3
Qayrawan 155
Qaysariyya 2
Qulzum "7
Ramla 8
Sanaa 11
Sicilia 2
SidOn
Siraf
Siria 18
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Susa 8
Tabariyya 1
Tanger 1
Tarsus 2
Tinnis 2
Tiro
Trfpoli 12
Tl1nez 2
Wasit
Yanza 2
Yedda 5
Yemen 6
Yuryan 1
Zabid 1
En los cuadros de numero de visitas a los lugares por ge-
neraciones se clasifica a los personajes por su fecha de falleci-
miento, como ya se ha explicado. La cifra de individuos en cada ge-
neraciOn es:
(fallecidos hasta el 2511 49
II (251-275) 67
III (276-3001 79
IV (301-3251 108
V (326-350) 75
VI (351-3751 93
VII (después del 3751 85
Hay dos personajes (no. 463 y no. 566) a los que no hemos
podido asignar una fecha de fallecimiento ni siquiera aproximada.
Alejandrfa
Asqal i!n
Basara
Hiyaz
Iraq
Kufa
l1el:a
l1edina
l1isr
6layrawan
Siria
Tatal
1
1
3
1
2
4
9
32
28
5
3
89
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II
Bagdad
Basara
Iraq
Kufa
l1el:a
l1edina
l1isr
6lafsa
6layrawan
Susa
Tarsus
Tetal
3
4
2
1
6
10
34
1
45
2
1
109
III IV
Antakiya 1 Alej andrfa 1
Asqal i!n 1 Ayla 1
Bagdad 10 Bagdad 12
Basara 8 Basara 6
Dallasl:a 3 Creta 1
Ellesa 3 Iraq 5
Gaza 1 l1el:a 46
Ifriqiya 5 l1isr 50
Iraq 5 Qafsa 1
Jerusalén 1 6layrawan 31
Kufa 4 6laysariyya 1
l1arsa I-Qasab 1 Sanaa 4
l1assisa 1 Siria 2
l1el:a 31 Susa 2
l1edina 5 Trfpal i 1
l1isr 40 Yemen 1
6lafsa 1 ------------------
6layrawan 33 Tata1 165
Sanaa 1
Sil:i 1ia 1
Siria 2
Susa 3
't4nger 1
Tarsus 1
Trfpal i 1
-----------------
Tatal 164
39
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V VI
Aleja"drfa 2 Ahl'laz 1
Allllan 1 Alej andrfa 6
Bagdad 11 Ayla 1
Barqa 1 Bagdad 9
Basora 4 Basora 5
Baslam 1 Baya 1
Buna 1 BUjara 1
Dalli.5co 1 Crela 1
Damiela 1 Damasco 1
Ellesa 1 Hiyaz 1
Ifriqiya 2 India 1
Iraq 6 Iraq 6
Jerusalén 1 Jerusalén 2
Jurasan 1 Jurasén 2
Kufa 2 Kuf·a 1
l1assisa 1 l1ada'in 1
l1eca 44 l1eca 67
l1isr 29 l1edina 6
Narmasi r 1 l1isr 58
Nisapur 1 Palestina 1
Persia 1 lilayral'lan 10Qayral'lan 18 lilul ZU81 1Qulzu81 1 Ramla <1
Ram la 1 Sanaa 2
Sanaa <1 Sir:il ia 1
Siria 1 Siraf 1
Trfpol i 4 Siria <1
Tdnez 1 Susa 1
Yanza 1 Tinnis 1
Yemen 2 Tr fpol i 1
Yuryan 1 Tdnez 1
-------------------- Wasil 1
Tolal 146 Yedda 2
Yemen 1
-------------------
Tolal 201
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VII
Mlm 1
Alej anclrl a 6
Aahir 1
Aaqali1n 3
Ba9da~ 10
Baaora 5
Baya 2
Beirut 1
BUjara, 1
Duaal:o 3
Fa,rlla 1
Gaza 3
Iraq 5
Jeruaalén 6
Jurasi1n 1
Kufa 1
Meca 62
Medina 3
Miar 59
Hoau.l 1
Sayra~an 13
Sayaariyya 1
lilulzulI 5
Rula 4
$anaa 1
SidOn 1
Siria 7
Ta,bariyya 1
Tinnis 1
Tiro 1
Tri poli 5
Yanza 1
Yedda 3
Yemen 2
Total 222
